




























































での連載初回（1914 年 4 月 20 日）では「私」に「わたし」のルビ，連載終了直後の 1914 年 9
月 20 日に出版された岩波書店の単行本のルビは「わたくし」，連載開始 100 年を記念して再連
載された朝日新聞（2014 年 4 月 20 日）では「わたくし」となっている。ちなみに，当用漢字
音訓表（1948 年 2 月 16 日内閣告示），常用漢字表（1981 年 10 月 1 日内閣告示），（改定）常用
漢字表（2010 年 11 月 30 日内閣告示）を見ると表 2 のようになっていて，「私＝わたし」が戦
後 60 年以上経ってようやく市民権を得たように感じられる。なぜ漱石自身は僅か数ヶ月で「わ
図 1　Line「なう！」






























国語研究所，国文学研究資料館の 2 つが，（同）情報・システム研究機構では，5 研究施設の内，
極地研究所，統計数理研究所，データサイエンス共同利用基盤施設の 3 つが同じ地域（立川市

































いる「ご利用できる車の大きさ」と書かれた看板の「高さ 2.1m 以下，長さ 5.0m 以下，幅 1.9m
以下」とする数値である。完全な青空駐車場なのになぜ高さ制限が必要なのか。この問題は

















4 に示す（撮影日：2016 年 6 月 25 日，撮影者：小助川貞次）。











































4） JR 西日本の News Release（富山駅南口への時間貸駐車場設置について，平成 28 年 1 月 20 日）では「暫
定的」な時間貸駐車場としている。駐車台数 150 台。
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概論」の内容，及び富山大学で開講した平成 25 年度・平成 27 年度教員免許状更新講習「国語
教科書の作品と原典との関係」，平成 28 年度教員免許状更新講習「原典を利用した国語教材の
作成と応用」，平成 29 年度教員免許状更新講習「言語表現／非言語表現の諸相」の講習内容を
踏まえたものである。
